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1 2 E 3
1 0.894
2 0.464 0.958
3 0.371 0.362 0.863
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? ? ??? ? ????? ?? ?
180 0.388 D.875
199 0.411 0.343 0.914
312 0.251 0.195 n.265 0.876
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